

















































































































































































































































































































































創業…………1969年（昭和 44年 12月 4日）
事業内容……建築資材製造販売（生コン、セメント、骨材、
固化材など）
年商…………570億円（平成 29年度）
従業員数……102名（男性約 8割、女性約2割）
■インタビュア：鮎川二郎…千葉商科大学名誉教授
■アシスタント：前田進…千葉商科大学大学院商学研究科客員教授
名司会でお馴染み /徳光明夫氏のオープニングにより 950人が
集う会へ入場する柳内社長（会場：浦安市東京ベイ舞浜ホテル）
